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Iniciación de obras poi- declaración de urgencia.
a M. 4.525/66 por la que queda anulado el procedimien
to de iniciación de obras por declaración de urgencia,




O. M. 4.526/66 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Comandante Médico don Manuel Gar
cía López.—Página 2.647.
Destinos.
O. M. 4.527/66 (D) por la que se dispone piase a desem
peñar el destino de Comisiones, Pruebas y Eventua
lidades en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo el Coronel del Cuerpo de Máquinas don
Abelardo Santalla Santiago.—Página 2.647.
O. M. 4.528/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destinó de Comisiones, Pruebas y Eventualid,ades en la Base Naval de Canarias el Teniente Co
ronel del Cuerpo de Máquinas don Antonio MéndezBrocos.—Páginas 2.647 y 2.648.
O. M. 4.529/66 (D) por la que se nombra Vocal Técnico de la Inspección Accidental de Obras de la BaseNaval de Rota al Comandante del Cuerpo de Máqui
nas don Víctor M. Castro Calvo.—Página 2.648.
M. 4.530/66 (D) por la que se dispone pase a desempeñar el destino de Jefe de Máquinas de la fragata«Pizarro» el Capitán del Cuerpo de Máquinas don Lo
renzo Viniegra Velasco.—Página 2.648.
O, M. 4.531/66 (D) por la que se dispone embarque enel destructor «Alcalá Galiano» el Teniente del Cuerpode Máquinas don Juan Burgoa Fernández. — Página 2.648.
i O. M. 4.532/66 (D) por la que se dispone pasen a ocu
, par los destinos que se indican los Capellanes segun
dos que se reserian.—Página 2.648.
O. M. 4.533/66 (D) por la que se dispone cese en su ac
tual destino, por haber sido nombrado Jefe de la Sec
ción Fiscal de Marina en la Intervención General de
la Administración del Estado, el Coronel de Interven
ción de la Armada don Antonio Francés y Núñez de
Arenas.—Página 2.648.
Embarcos provision.ales.
O. M. 4.534/66 (D) por la que se dispone embarque como
Observador en la Fuerza Naval que participará en el
ejercicio hispano-francés «Finisterex-V» el Capitán deFragata don 1\Ianuel Alonso Pena. Página 2.648.
Cursos.
O. M. 4.535/66 (D) por La que se dispoile realice en los
Estados Unidos de Norteamérica el curso de instruc
ción número 2, «Tácticas Antisubmarinas, SFO» el
Capitán de Fragata don Luis de la Sierra Fernández.—
Página 2.648.
O. M. 4.536/66 (D) por la que se dispone realicen en
los Estados Unidos de Norteamérica el curso de ins
trucción número 3, «Guerra Anfibia, SFO» los Capi
tanes de Fragata don Saturnino Suances Suances y donLuis Jurado Centurión.—Página 2.649.
O. M. 4.537/66 (D) por la que se dispone realice en laEscuela Central de Idiomas los segundos cursos intensi
vos de inglés y francés el personal del Cuerpo Gene
ral que se relaciona.—Página 2.649.
O. M. 4.538/66 (D) por la que se dispone realice en laEscuela Central de Idiomas los segundos cursos intensi
vos de inglés y francés el personal del Cuerpo de Máquinas que se reseña.—Página 2.649.
Pase a la Escala de Tierra.
O. M. 4.539/66 (D) por la que se dispone pase a la Escala de Tierra el Teniente del Cuerpo de Máquinasdon Juan Lago Ramos.---Página 2.649.
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Licencias.
O. M. 4.540/66 (D) por la que se conceden cuatro me
ses de licencia por asuntos propios al Teniente del
Cuerpo de Máquinas don Francisco Sayáns Gómez.—
Página 2.649.
Cruz a la Cowtanria en el SerzPicio.
O. M. 4.541/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Escala Auxi
liar de los Servicios de Sanidad de la Armada que ss
cita.—Páginas 2.649 y 2.650.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.542/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Joaquín Martínez Sixto.—Página 2.650.
O. M. 4.543/66 (D) por la que se pfromueve al empleo de
Brigada Condestable al Sargento primero don Remigio
Fernández García.—Página 2.650.
O. M. 4344/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Electrónico al Sargento primero don Leonar
do Marcos García.—Página 2.650.
Página 2.646.
O. M. 4.545/66 (D) por la que se promueve al empleo de
,Mecánico Mayor de segunda al Subteniente don To
más García García. Página 2.650.
O. M. 4.546/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Mecánico al Sargento primero don Rafael Del
gado Rodríguez.—Página 2.650.
O. M. 4.547/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Sanitario al Sargento primero don Manuel
Pastor Alonso.—Página 2.650.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.---Orden de 4 de octu
bre de 1966 por la que se publica el señalamiento de
haberes pasivos concedido al Músico de segunda de la
Armada don Francisco García Santisteban. — Pági.
na 2.651.
Pensiones.—Orden de 26 de septiembre de 1966 por la
que se publica relación de pensiones" ordinarias actua
lizadas concedidas al personal civil que se reseña.—N.
ginas 2.651 y 2.652.
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RIDHI\TMS
SECRETARIA DEL MINISTRO
Iniciación de obras por declaración de urgencia.
Orden Ministerial núm. 4.525/66. — El artícu
lo 3.° del Decreto de 22 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 272, pág. 1.916) faculta al Minis
tro de Marina para autorizar, corno medida de ex
cepción y por necesidades ineludibles del servicio, la
iniciación de obras por declaración de urgencia, pu
diendo en este caso realizarse el pago de las inver
siones certificadas mediante libramientos sin justi
ficante en tanto se formalizan los expedientes admi
nistrativos.
Como consecuencia de lo anterior, por Orden Mi
nisterial número 1.442/59 se dictaron las normas
que habían de regir. la tramitación para efectuar las
declaraciones de urgencia o autorizaciones de iniciar
la obra y el procedimiento para asegurar el exacto
cumplimiento de las mismas y del desarrollo de las
obras que hubieran sido objeto de tal medida de ex
cepción.
Por Decreto número 923/1965, de 8 de abril, se
aprobó el texto articulado de la Ley de Contratas
del Estado, la cual fija en sus artículos 26 y 27 la
tramitación a seguir en las obras que revistan el ca
rácter de urgente y de emergencia.
Desaparecidas las circunstancias que aconsejaron
en su día la adopción de las "declaraciones de urgen
cia" y "autorizaciones de iniciar la obra", y prevista
y regulada la tramitación de los expedientes de las
obras urgentes y de emergencia, resulta conveniente,
para el normal desenvolvimiento dentro de las reglas
generales de la Administración del Estado, suprimir
este procedimiento de excepción.
En su virtud, dispongo :
1.° Queda anulado el procedimiento de iniciación
de obras por declaración de urgencia, o autorizaciones
de iniciar la obra.
2.0 En los casos urgentes y de emergencia se se
guirá la tramitación señalada en los artículos 26 y 27
del texto articulado de la vigente Ley .de Contratos
del Estado, y su aplicación se regirá por lo dispues
to en los puntos 10.2 y
• 10.3 de la Orden MinisteriaY
número 2227/66 (D. O. núm. 118) sobre aplicación
en Marina de la Ley de Contratos del Estado.
3.° Queda anulada la Orden Ministerial miffie-•
ro 1.442/59, de-12 de rna5•To de 1959(D. 0..núm.
referente a las normas para la tramitación de expe
dientes de obras declaradas de urgencia.
Asimismo, se anulan el Reglamento de Obras en la
Marina de 21 de agosto de 1948 (D. O. núm. 194),
Reglamento de Contratación de Obras y Servicios
de la Marina de 12 de diciembre de 1958 (D. O. nú
mero 12/59) y la Orden Ministerial número 1.183/59
(D. a núm. 86), en las partes que a tramitación o
declaración de urgencia se refieren y que se opon
gan al contenido de esta Orden.
Transitorio.—Las obras que se estén realizando al
•■•••••••■••••••••• •••••••
•••••■••••■•••.-■•••••••••
amparo de "declaraciones de urgencia" dictadas pre
viamente a lá presente disposición, seguirán su curso
hasta tanto se conceda la oportuna autorización del
gasto.
A la formalización de los expedientes administra
tivos de aquellas obras que se hubiesen iniciado por
declaraciones de urgencia se le impartirá la mayor
celeridad, a fin de que en 1 de enero de 1967 no que
de ningún expediente en tramitación.
Las Autoridades Delegadas comunicarán a mi Se
cretaría las Ordenes Comunicadas de Autorización
del gasto concedidas en aquellos expedientes que tu
vieran declaración de urgencia, a fin de proceder a
la anulación de las mismas.








Orden Ministerial núm. 4.526/66 (D). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
a su inmediato empleo al Comandante Médico don
Manuel García López, primero en su Escala que re
une las condiciones reglamentarias para ello, con an
tigüedad de 15 de junio del presente ario y efectos
administrativos á partir de 1 de julio actual, debien
do quedar escalafonado a continuación del Teniente
Coronel Médico D. Enrique Gómez Tomé.
La vacante que por este ascenso se produce en el
empleo de Comandante Médico corresponde a la amor
tización.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. • • •
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.527/66 (D).—Se dis
pone que el Coronel del Cuerpo de Máquinas (ET)
don Abelardo Santalla Santiago cese en su actual des
tino, cuando sea relevado, y pase a desempeñar el de
Comisiones, Pruebas y Eventualidades en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, con ca
rácter voluntario.
Madrid, 15 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
'NIETO
Orden Ministerial núm. 4.528/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel del Cuerpo de •Máqui
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nas (ET) don Antonio Méndez Brocos cese en su ac
tual destino, cuando sea relevado, y pase a desem
peñar el de Comisiones, Pruebas y Eventualidades
en la Base Naval de Canarias con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este destino se encuentra comprendido en
el apartado d) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.529/66 (D). Se
nombra Vocal Técnico de la Inspección Accidental de
Obras de la Base Naval de Rota, sin cesar en su ac
tual destino, al Comandante del Cuerpo de Máqui
nas (AV) don Víctor M. Castro Calvo, en relevo del
Capitán del mismo Cuerpo D. Ramón Rodríguez de
Trujillo y Pacheco.
Madrid, 13 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.530/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. Lo
renzo Viniegra Velasco cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas de la fra
gata Pizarro, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia este destino se encuentra comprendido en
el apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 4.531/66 (D). Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Juan Burgoa Ferpández cese en su actual destino y
embarque en el destructor Alcalá Galiano, con carác
ter forzoso.
Madrid, 15 de octubre de 1966.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.532/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Capellanes Segundos que a continuación se rela
cionan cesen en la Escuela Naval Militar y pasen
destinados, con carácter forzoso, al que al frente de
cada uno se indica.
Don Julio Chico Moraleja.—Auxiliar de la Parro
quia Castrense del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Página 2.648.
Don Juan Mariano Jiménez Zayas.—Hospital Mi.
litar de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don José Gonzáler Gandoy.—Buque ponte)n-es.
cuela de maniobra Galatea.




Orden Ministerial núm. 4.533/66 (D).—A pro
puesta de este Ministerio, y de conformidad con lo
dispuesto en la Norma VII de la Orden Ministerial
de 26 de abril, de 1955, por el Ministerio de Hacien
da ha sido nombrado, con fecha 5 de los
Jefe de la Sección Fiscal de Marina en la Interven
ción General de la Administración del Estado
ronel de Intervención de la Armada D. Antonio Fran
cés y Núñez de Arenas, quién cesará en
destino.
Forzoso a todos los efectos.






Orden Ministerial núm. 4.534/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata don Manuel Alonso
Pena embarque provisionalmente en El Ferrol del
Caudillo el día 16 del actual, como observador, en
la Fuerza Naval que participará en el ejercicio his
pano-francés "Finisterex-V", desembarcando el día
28 del corriente mes.





Orden Ministerial núm. 4.535/66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Luis de la Sierra
Fernández realice en los Estados Unidos de Norte
américa el curso de instrucción número 2, "Tácticas
Antisubmarinas, SFO", que dará comienzo el 30.
de enero del próximo ario, con una duración de nue
ve semanas.
La orden de presentación en este Ministerio será
cursada por la Jefatura de Instrucción.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 14 de oc:u1)re de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Orden Ministerial núm. 4.536/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Fragata D. Saturnino Suan_
ces Suances y D. Luis jurado Centurión realicen en
lcs Estados Unidos de Norteamérica el curso de
trucción número 3, "Guerra Anfibia, SFO", que dará
comienzo él 9 de enero del próximo ario, con una du
ración de trece semanas.
La orden de presentación de los referidos jefes
en este Ministerio será cursada por la- Jefatura de
Instrucción, y durante la realización del curso de
penderán, a todos los efectos, del Estado Mayor de
ja Armada.




Orden Ministerial núm. 4.537/66 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo General relacionado
a continuación, sin cesar en sus destinos, realice los
segundos cursos intensivos de inglés y francés, que
se desarrollan en la :Escuela Central de Idiomas
entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre del
ario actual:
Cursa de inglés.
Capitán de Fragata D. Manuel Morgado Aguirre.
Capitán de Fragata D. Evaristo Llanos Hilla.
Capitán ¿le Corbeta D. Pedro Gómez-Pablos Duarte.
Teniente de Navío D. Agustín Albarracín Romero.
Teniente de Navío D. Pedro Mac-Kinlay Leiceaga.
Teniente de Navío D. Rafael Ugarte y de la
Azuela.
Curso de francés.
Capitán de Corbeta D. Antonio Ribas Sánchez.
Capitán de Corbeta D. Bernardo Navarro Antón.
Teniente de Navío D. Alfonso Mosquera Areces.
Teniente de Navío D. Luis García-Roméu García.
Alférez de Navío D. Francisco J. Martínez Oli
vares.




Orden Ministerial núm. 4-.518/66 (D).—Se dis
pone ciue el personal del Cuerpo de Máquinas relacionado a continuación, sin cesar en sus destinos,
realice los segundos cursos intensivos de inglés y
francés, que se desarrollan en la Escuela Central de
Idiomas entre el 20 de septiembre y el 20 de diciembre del año actual.
Curso de inglés.
Comandante D. Luis Fernández García.
Comandante D. José A. García Paz.
Teniente D. Francisco Ramos Guillén.
Curso de francés.
Capitán D. Juan J. González Fernández.
Capitán D. Pedro Sáinz de Aja.
Capitán D. Enrique Gutiérrez Sánchez de S. Mi
guel.
Teniente D. Jesús Díaz del Río Sánchez.
Teniente D. Ramón Pérez Escobar.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.539/66 (D).—Como
comprendido en lo dispuesto en el artículo 9.0 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas
don Juan Lago Ramos pase a la Escala de Tierra el
día 24 de octubre del presente ario, quedando escala
fonado en el puesto anterior al Teniente de Máqui
nas D. José Acuña Penela, de la misma Escala.




Orden Ministerial núm. 4.540/66 (D).—A pe
tición del interesado, y como resolución a expedien
te incoado al efecto, se conceden cuatro meses de li
cencia por asuntos propios, para Madrid, al Te
niente del Cuerpo de Máquinas D. Francisco Sayáns
Gómez, a partir de la fecha en que sea relevado.
Durante el disfrute de la misma dependerá de hl
Superior Autoridad de la Jurisdicción Central, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 15 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.541/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Lev de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1,162) y Orden Mi
nisterial número 2.76802 (D. O. núm. 186), dicta
da para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en la categoría que se cita, con antigüedad
y efectos económicos. que se indican, al personal de
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada que a continuación se relaciona
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Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Antonio Sansano Cerdán. a) Cruz pensionada con
3.600,00 pesetas anuales, con antigüedad de 15 de
septiembre de 1964 v efectos económicos a partir de
1 de agosto de 1966, hasta que perfeccione el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.—(1).
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Braulio iinez Pousa. a) Cruz pensionada con
3.600,00 pesetas anuales, con antigüedad de 8 de
mayo de 1964 y efectos económicos a partir de 1
de junio de 1966, hasta que perfeccione el plazo para
ingresar en la Real y Militar Orden de San Herme
negildo. (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ASCCYLSOS.
Orden Ministerial núm. 4.542/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de, dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio
de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente I). Joaquín Martínez Sixto, con anti
güedad de 12 de octubre de 1966 y efectos adminis
trativos a partirde la revista siguiente. quedando es
calafonado a continuación del de su nuevo empleo
don José M. Redondo de los Fablos.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.543/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Con
destable del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio 'de Personal,
se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Remigío Fernández García, con antigüedad
de 6 de marzo de 1965 y efectos administrativos a
partir de 1 de noviembre de 1966, quedando escala
fonado entre los de su nuevo empleo D. José Peña
Roldán y D. Nemesio Emilio Rodríguez Rodríguez.






Orden Ministerial núm. 4.544/66 (D). _ para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Electrónico del Cuerra de Suboficiales, de conformi.
dad con lo informado por la .iunta Permanente de di.
cho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per.
nal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Leonardo Marcos García, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1964 y efectos administrativos
L partir de 1 de octubre de 1966, quedando escala.
fonado entre los de su nuevo empleo D. Cristóbal
Alonso Hernández y D. Emilio Balonga Acero.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.545/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Mecánico
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, de
conformidad con lo informado por la Junta Perma.
pente de (lidio Cuerpo y lo propuesto por el Servi.
do de Personal, se promueve al expresado empleo al
Subteniente I). Tomás García García, con antigüe.
dad de 4 de octubre de 1966 y efectos administrati.
vos a partir de la revista siguiente, quedando escala
foliado a continuación del de su nuevo empleo don
Julio Hermida Breijo.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sr(. • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.546/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Mecánico del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad
con lo informado por la Junta. Permanente de dicho
Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal
se promueve al expresado empleo al Sargento pri•
mero D. Rafael Delgado Rodríguez, con antigüedad
de 4 de octubre de 1966 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo_ I). Manuel
,Lorenzo San José.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.547/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Ilrigada Si
,nítario del Cuerpo de Suboficiales, primera del tilín/
de amortización, (le conformidad con lo infornvida
por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo pro-ii
puesto por el Servicio de .Personal, se promueve al
expresado empleo al Sargento primero D. IVI:innel
Pastor Alonso, con antigüedad a todos los efectos
de 1 de julio de 1966, quedando escalafonado a con•
tinuación del de su nuevo- empleo D. Rodrig() C. An.
(Irada Pacheco.
Madrid, 14 de octubre de 1966.
Excinos. Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pashlos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de octubre de 1966.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda de la Armada, retirado, clon
Francisco García Santisteban.—Haber mensual que
le corresponde: 2.351,87 pesetas desde 1 de enero
de 1962.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley número 1 de 1964, percibirá hasta fin
de marzo de 1964, 2.351,87 pesetas mensuales.—Des
de 1 de abril a fin de diciembre de 1964, con incre
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
percibirá 2.939,83 pesetas mensuales.--Desde 1 de
enero'a fin de diciembre de 1965, con incremento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964, percibirá
3.527,80 pesetas mensuales.-- Desde 1 de enero de
1966, con incremento del 75 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, percibirá 4.115,77 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Ralea
res.—Reside en Palma de Mallorca.—(a) (b) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 (le diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
rámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
es, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que In
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liqiii(litción y deducción de las cantilades percibidas por !;11 anterior señalamiento, quemeda nulo a partir (le la fecha de percepción de esteeñalamiento de re('tificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, -I- de octubre de 1966. El General Se
cretario, Ilanuel Bazán Buitrago.
( Del 1). 0. del Ej'rcito núm. 231, pág. 231.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han -sido actualizadas con arreglo a la. s
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril 'de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
mine la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 26 de septiembre de 1966.—E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
.Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Almería.— Doña Antonia, doña María del Car
men, ,cloña Josefa y doña María del Mar Cea Mar
co, huérfanas del Comandante de Artillería de la
Armada 1). Mign(.1 Cea Pascual.—Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : 1.069,79
pesetas.—Total in.11-,ión, más un incremento del 50
pur 100 a partir de 1 de enero (le 1965, según fecha
de arranque: 1.604,68 pesetas mensuales. — Total
pensión, niá, 1111 incremento (lel 75 por 100 a partir
(le 1 de enero (le 1966, según fecha (le arranque: pe
setas 1.872,12 mensuales, a percibir por la Delega
ción de 'Hacienda de Almería desde el día 1 (le ene
ro de 1965.—Residen en Almería.—(3).
(ádiz.—l)oña Rafaela Vázquez Mariscal, huérfa
na del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don An
Hui() Vázquez ,■1 ier.---Pensión mensual que le co
rresponde por el suicido regulador : 590,79 pesetas.
Total pensi(')n, más 1111 incremento del 50 por 100 a
partir (le 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 886,18 pesetas mensuales.—Total pensión, más
1111 incremento del 75 por 100 a partir de 1 de ene
ro (le 1966, según fecha de arranque: 1.033,87 pe
setas mensuales, a percibir por la 1)elegaci("nt fla
ciencia (le Cádiz desde el (lía 1 ,(le enero (le 1965.
keside en San Fernando (Cádiz).—(3).
Valencia.—Dofía Ainalia Senac Fernández, litt("1--
fana del Capataz Auxiliar del C. A. S. 'F. A. don
Luis Senac Stíñer.--rensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 736,63 pesetas.—To
tal pensión, más un incremento (lel 75 por 1(X) a par
tir (le 1 (le enero (le 1()()(), según fecha <le arranque:
1.289,09 pesetas mensuales, ít percibir por la Dele
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gación de Hacienda de Valencia desde el día 1 de
enero de 1966.—Reside en Valencia.—(2).
Madrid. — Doña Amparo Fernández del Valle,
huérfana del Escribiente de primera de la Armada
don José Fernández García-Amoroso. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
963,19 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1916: pese
tas 1.685,58 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1
de enero de 1966.—Reside en Madrid.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudirado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y par conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión actualizada concedida con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 4.° de la
Ley que la concede, que percibirá en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto.
(3) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1966.—E1 General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.





(5661Holt Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan.
'tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.132 de 1966, instruido por pérdida deja
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Camaririas Emilio Antelo Oliveira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ()brame
en dicho procedimiento, se declara nulo y sin valor
el referido documento.
La Coruña, 11 de octubre de 1966.—El Capitán,
Juez instructor, Tomás Martínez Vázquez.
• (567)Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme.
ro 1.140 de 1966, instruido por pérdida del Cer.
tificado de Operador Radiotelefonista Naval Res.
tringido de José Melón Pérez,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 30 del pasado mes de septiembre,
se declara justificado el extravío del documento de
referencia, quedando el mismo nulo y sin valor al.
guno ; incurriendo en responsabilidad quien poseyén.
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 10 de octubre de 1966. Hl Capi.
tán de In fantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(568)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex.
pediente número 1.176 de 1966, instruido por la
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Jesús Ma.
ría Barbarías Fullaondo,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre.
to de la Superior Autoridad de este Departamento
de fecha 5 de octubre, ha quedado nulo y sin valor
el mencionado documento ; incurriendo en responsa.
bilidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 11 de octubre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala,
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